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INTRODUCTION
Dan s  u n ar t ic le co n s acr é à u n e br è v e h is t o i r e d e
l ’ IEA (In t e r n at io n al As s o c iat io n f o r  Th e Ev alu at io n o f
Ed u c at io n al Ach ie v e m e n t ), s o n p r é s id e n t  Ale jan d r o
Tian a, s e f é l ic i t an t  d e s  t r av au x  ac co m p l i s  d an s  l e
d o m ain e d e s  co m p arais o n s  in t e r n at io n ale s  d e p e r -
f o r m an ce d e s  s y s t è m e s  é d u c at i f s , co n s id é rai t  q u e la
co n t r ibu t io n m aje u r e d e l ’ as s o c iat io n e t  le s  rais o n s
d e  s a lo n g é v i t é  t e n ai t  à s a co n ce p t io n d u  « m o n d e
co m m e labo rat o i r e é d u c at i f » (Tian a, 2 0 0 1 ). Au - d e là
d e ce t t e im ag e  s ais is s an t e , i l e s t  fac i le d e p e rce v o i r
l ’ e x t rao r d in ai r e  r é ce p t io n d ’ u n e n s e m b le d e  t rav au x
co n s acr é s  à u n e m e s u r e d e l ’ e f f ic aci t é d e l ’ é d u c at io n
p r o g r e s s iv e m e n t  u t i l is é s  p ar  u n n o m br e cr o is s an t  d e
p ay s . To u t e f o i s , c’ e s t  l e  t e r m e « labo r at o i r e » q u i
r e t ie n d ra ic i n o t r e at t e n t io n . En e f f e t , le p r o je t  s c ie n -
t i f iq u e d u  p arad ig m e d e l ’ « é co le e f f ic ace » e s t  in s é -
p arab le d e la d é f in i t io n d ’ u n e s p ace d e p r o d u c t io n
d e co n n ais s an ce s  e t  d ’ in s t r u m e n t s  d e m e s u r e  v is an t
à r é d u i r e  u n e  r é al i t é co m p le x e d an s  u n  s e n s  r é al is t e
e t  o b je c t i f p o u r  aid e r  la p r is e d e d é c is io n p o l i t iq u e .
Ce t t e m is e e n o rd re  s c ie n t i f iq u e e t  t e ch n iq u e a p e rm is
d e fabr iq u e r  u n e  r é d u c t io n  s im p l i f ié e d e l ’ é d u cat io n
m ais  e l le e s t  i n s é p ar ab l e d ’ u n  t r av ai l d e  r e p r é s e n -
t at io n p o l i t iq u e o ù  d e s  e x p e r t s , d e s  ad m in is t rat e u r s ,
d e s  g r o u p e s  d ’ in t é r ê t s  o n t  n é g o c ié e t  p e s é  s u r  la
d é f in i t io n d e la m e s u r e e t  s a m is e e n œ u v r e (p o u r
u n e ap p ro ch e d e ce t t e q u e s t io n d an s  le cad re f ran çais ,
c f . De r o u e t , 1 9 9 7 , 2 0 0 0  & 2 0 0 1 e t  p lu s  lar g e m e n t :
Ce t  ar t ic le  v is e à r e n d r e co m p t e d e la g e n è s e e t  d e s  d é v e lo p p e m e n t s  d ’ u n e n s e m b le d e  t r av au x  s c ie n t i f iq u e s
bé n é f ic ian t  d ’ u n e f o r t e  r e co n n ais s an ce au  n iv e au  in t e r n at io n al : le p ar ad ig m e d e l ’ é co le e f f icace . Il m o n t r e
co m m e n t  ce t t e  t h é o r ie , e n  s ’ ap p u y an t  s u r  la co n ce p t io n d ’ in s t r u m e n t s  d e m e s u r e , a p r o g r e s s iv e m e n t  in f lu e n cé
le m an ag e m e n t  e t  le s  p o l i t iq u e s  d ’ é d u cat io n d an s  la p r o m o t io n d e l ’ e x ce l le n ce e t  d e la q u al i t é d e s  s y s t è m e s
é d u cat i f s . En m o b i l is an t  d e s  al l ié s , e n im p lan t an t  s e s  labo r at o i r e s , e n é t e n d an t  s e s  r é s e au x  d an s  le s  g r an d e s
o r g an i s at i o n s  i n t e r n at i o n al e s , l ’ é co l e e f f icace a co n t r ibu é au s s i à l ’ é m e r g e n ce d ’ u n e  r h é t o r i q u e p o l i t i q u e
b lâm an t  la p r o f e s s io n e n s e ig n an t e  t o u t  e n d é p laçan t  le s  é p r e u v e s  d e la cr i t iq u e .
De scri p te urs (TEE) : d é v e lo p p e m e n t  d e l ’ é d u cat i o n , e f f icac i t é  s co lai r e , g e s t i o n d ’ é t ab l i s s e m e n t  s co lai r e , m e s u r e d e
r e n d e m e n t , t e ch n iq u e d e m e s u r e .
L ’ éc o l e e f f i c a c e
o u  l ’ h o r i z o n d u  m o n d e
c o m m e l a b o r a to i r e
Ro m ua ld N o rm an d
De s r o s iè r e s  & Th é v e n o t , 1 9 8 8;  De s r o s iè r e s , 1 9 93 ;
Th é v e n o t , 1 9 97 ) . C’ es t  p o u r q u o i, e n p lu s  d ’ u n e p r é -
s e n t at io n d e s  in s t r u m e n t s  p r o d u i t s  p ar  le p arad ig m e
d e l ’ « éco le e f f icace », je  r e t race rai la co n s t r u c t io n
s o c iale d e s  r é s e au x  s c ie n t i f iq u e s  e t  p o l i t iq u e s  ay an t
o r g an is é  u n  rap p r o ch e m e n t  e n t r e  r e ch e rch e , m an a-
g e m e n t  e t  p o l i t iq u e s  d e l ’ é d u cat io n , e n t r e p r o d u c t io n
d e co n n ais s an ce s  s c ie n t i f iq u e s  e t  o u t i ls  d e p i lo t ag e
d e s  s y s t è m e s  é d u cat i fs . Ce t  ar t ic le e n t e n d co n s id é re r
le s  in v e s t is s e m e n t s  d e f o r m e (Th é v e n o t , 1 9 8 5 ) ay an t
p r é s id é à la co n s t r u c t io n d e ce s  r é s e au x , à la p r o -
d u c t io n  r é g u l iè r e e t  o r g an is é e d e s  s av o i r s  co n s acr é s
à l ’ é co le e f f icace , e t  à le u r  c i rcu lat io n e n d e h o r s  d e
la s p h è r e  s c ie n t i f iq u e .
Le p arad ig m e d e « l ’ é co le e f f icace » p o s s è d e  u n e
h is t o i r e : c ’ e s t  la cr is t al l is at io n e t  la r e co n f ig u rat io n
d ’ u n e n s e m b le d e cr o y an ce s , d ’ id é o lo g ie s  e t  d e p o l i -
t iq u e s  ay an t  m ar q u é le s  s y s t è m e s  é d u cat i f s  an g lo -
s ax o n s  d e p u is  le u r  o r ig in e (No r m an d , 2 0 0 1 ). Ce
co u r an t  s c i e n t i f i q u e a co n n u  u n  r e n o u v e au  d an s
l e s  an n é e s  1 9 6 0 - 1 9 7 0  l o r s q u ’ i l a ch e r ch é à i s o l e r
e t  id e n t i f ie r  le s  fac t e u r s  p e r m e t t an t  d ’ au g m e n t e r
l ’ e f f icac i t é d e l ’ é co le e t  le s  r é s u l t at s  s co lai r e s  d e s
é lè v e s . Le p arad ig m e d e « l ’ é co le e f f icace » co n s t i -
t u e  u n i m p o s an t  ce n t r e d e calcu l , m o b i l i s an t  u n
n o m b r e im p r e s s io n n an t  d e labo rat o i r e s  ch ar g é s  d e
r é cu p é r e r  d e s  d o n n é e s  e t  d ’ é labo r e r  d e s  m o d è le s
p r o g r e s s iv e m e n t  t ran s f o r m é s  e n é n o n cé s  s c ie n t i -
f iq u e s  in d is cu t ab le s  (Cal lo n , 1 9 8 9 & Lat o u r , 1 9 8 9 ).
Ce s  é n o n cé s  co n f o r t e n t  le s  d is co u r s  d e g r o u p e s
d ’ in t é r ê t s  s o u c ie u x  d e co n t r ibu e r  à u n e am é l io rat io n
d e la r e n t ab i l i t é d u  s y s t è m e é d u cat i f .
Mai s , u n e  v é r i t ab l e l e c t u r e  s o c i o l o g i q u e , s i e l l e
v e u t  s e p r é s e r v e r  p ar  av an ce d e  t o u t e accu s at io n d e
d é r iv e id é o lo g iq u e , d o i t  p r e n d r e au  s é r ie u x  le p r o je t
d e ce t t e  s c ie n ce , d an s  la m an iè r e d o n t  e l le a cr é é
s o n co r p u s  d e co n n ais s an ce s , o r g an is é  s e s  in s t r u -
m e n t s , e t  co n s t i t u é  s e s  m o d e s  d ’ ad m in is t rat io n d e la
p r e u v e . C’ e s t  d o n c  u n e ap p r o ch e é p is t é m o lo g iq u e e t
h is t o r iq u e q u i e s t  p r o p o s é e d an s  ce t  ar t ic le . Dan s  u n
p r e m ie r  t e m p s , j ’ e n v is ag e rai la m an iè r e d o n t  le p ara-
d i g m e d e « l ’ é co le e f f icace » a o p é r é  u n e  r é d u c -
t i o n d u  m o n d e d e l ’ é d u cat i o n à t r av e r s  d i f f é r e n t s
i n s t r u m e n t s  d e la m e s u r e . Je m o n t r e r ai e n s u i t e
co m m e n t  ce r t ain s  d e ce s  in s t r u m e n t s  o n t  co n t r ibu é
à u n ce r t ain n o m br e d ’ o p é rat io n s  d e  t rad u c t io n d e
co n n ais s an ce s  s c ie n t i f iq u e s  e n  s av o i r s  d u  m an ag e -
m e n t  e t  d e la p o l i t iq u e , t o u t  e n d é p laçan t  le s  e n je u x
e t  le s  é p r e u v e s  d e la cr i t iq u e . En f in , je m ’ in t é r e s s ai
à la m an iè r e d o n t  ce s  s av o i r s  e t  ce s  t e ch n iq u e s
s e s o n t  p r o g r e s s i v e m e n t  é t e n d u e s  au  n i v e au
i n t e r n at i o n al e n s u s c i t an t  l ’ ad h é s i o n d e n o u v e au x
ac t e u r s  e t  e n g é n é ran t  d e n o u v e au x  in s t r u m e n t s ,
e n m ê m e  t e m p s  q u ’ i ls  e s s ay aie n t  d e c lo r e l ’ e s p ace
d e la cr i t iq u e .
LA MESURE DE L’EFFICACITÉ DE L’ÉCOLE :
UNE ENTREPRISE DE RÉDUCTION
DE LA COMPLEX ITÉ
Le m o u v e m e n t  d e la s ch o o l e f f e c t iv e n e s s  a g é n é r é
u n g r an d n o m b r e d e  s av o i r s  e t  d ’ i n s t r u m e n t s  d e
m e s u r e , d ’ abo r d e n Gran d e - Br e t ag n e e t  au x  Ét at s -
Un is , av an t  q u e ce t t e e x p e r t is e n e  s o i t  e x p o r t é e à
l ’ é ch e l l e m o n d ial e . To u t e s  ce s  co n ce p t i o n s  t h é o -
r iq u e s  n e  s o n t  p as  n e u v e s  e t  s o n t  is s u e s  d ’ u n cr o i-
s e m e n t  e n t r e d e s  f o r m u lat io n s  id é o lo g iq u e s  e t  d e s
p r é o ccu p at io n s  p o l i t iq u e s  q u i o n t  s o n t  r é ap p ar u e s
d an s  l e s  an n é e s  1 9 5 0 - 1 9 6 0 . En e f f e t , d è s  ce t t e
é p o q u e , d i f f é r e n t s  g r o u p e s  d ’ in t é r ê t s  o n t  ch e rch é à
m e t t r e e n œ u v r e d e s  s t rat é g ie s  v is an t  à r e n t ab i l is e r
l ’ é d u cat io n . To u t e f o is , le s  cat é g o r ie s  d e d e s cr ip t io n
e t  d e c las s i f icat io n d e l ’ é d u cat io n , le s  co n ce p t s  u t i -
l is é s  e t  m o b i l is é s  p ar  ce co u ran t  d e p e n s é e  s o n t  le
r é s u l t at  d ’ u n  t r av ai l d e  r é d u c t i o n d e la co m p l e x i t é
o p é r é p ar  u n e  s c ie n ce q u i, e n  s i t u an t  s a p rat iq u e au
car r e f o u r  d ’ au t r e s  s c i e n ce s , a i n v e n t é d e s  i n s t r u -
m e n t s  d e m e s u r e d an s  le bu t  d ’ am é l io r e r  l ’ o r g an i-
s at io n d e s  é co le s  e t  d ’ au g m e n t e r  le s  r é s u l t at s  s co -
lai r e s  d e s  é lè v e s .
Ge n è se e t d é ve lo p p e m e n ts 
d ’un e p ratiq ue  scie n tif iq ue
Le p r e m ie r  co u ran t , à laq u e l le o n  rat t ach e g é n é ra-
l e m e n t  l e s  n o m s  d e Th e o d o r e Sh u l t z  e t  d e Gar y
Be ck e r , s ’ e s t  d é v e lo p p é d an s  le s  an n é e s  1 9 5 0 - 1 9 6 0
(De lam o t t e , 1 9 9 8 ). Au  n iv e au  m o n d ial, ce s  an n é e s
f u r e n t  u n e è r e d ’ e x p an s io n  s u r  le p lan d e l ’ e n s e ig n e -
m e n t  co m m e  s u r  le p lan é co n o m iq u e . De s  in q u ié -
t u d e s  co n ce r n an t  l e m ai n t i e n d u r ab l e d e la c r o i s -
s an ce é co n o m iq u e co n t r ibu è r e n t  à d é v e lo p p e r  d e s
r e ch e rch e s  e n é co n o m ie d e l ’ é d u cat io n co n s acr é e s
à la m e s u r e d e s  i n v e s t i s s e m e n t s  é d u cat i f s . Co n j u -
g u an t  l ’ an aly s e co û t - e f f icac i t é à l ’ é t u d e d e s  t au x  d e
r e n t ab i l i t é d e s  s y s t è m e s  é d u cat i f s , l ’ au g m e n t at io n
d u  « cap i t al h u m ain » f u t  b ie n t ô t  co n s id é r é e co m m e
le f o n d e m e n t  d e la cr o is s an ce é co n o m iq u e , le s  é co -
n o m is t e s  in s is t an t  f o r t e m e n t  s u r  le l ie n e n t r e l ’ é d u -
cat io n , la p r o d u c t iv i t é d u  t rav ai l, e t  la v ale u r  ajo u t é e .
L’ ar g u m e n t  p r in c ip al, au jo u r d ’ h u i ce n t ral d an s  la r h é -
t o r iq u e d e l ’ OCDE o u  d e la Co m m is s io n e u r o p é e n n e ,
é t ai t  q u ’ u n e é co n o m ie m o d e r n e n é ce s s i t ai t  d e n o u -
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v e l le s  t e ch n o lo g ie s  e t  co n n ais s an ce s  s c ie n t i f iq u e s ,
af in d e p o u v o ir  d is p o s e r  d ’ u n e m ain - d ’ œ u v re é d u q u é e
av e c  u n n i v e au  d e co m p é t e n ce s  s u f f i s an t e s  p o u r
af f ro n t e r  le s  d é f is  d e l’ in d u s t r ial is at io n e t  d e la co m p é -
t i t io n m arch an d e . De s  n iv e au x  é le v é s  d ’ é d u cat io n d e
la p o p u lat io n d e v aie n t  p e r m e t t r e d ’ au g m e n t e r  la p r o -
d u c t iv i t é e t  d e  s t im u le r  la cr o is s an ce , ce q u i ju s t i f iai t
u n e p lan i f icat io n d e s  f lu x  d e la p o p u lat io n  s co lai r e
m ais  au s s i  u n e d é m o crat is at io n d e l ’ accè s  à l ’ e n s e i-
g n e m e n t  s u p é r ie u r . Au  n iv e au  d e s  é t ab l is s e m e n t s , i l
é t ai t  r e co m m an d é  u n m an ag e m e n t  e f f icace d e s  r e s -
s o u rce s  h u m ain e s  au  m o y e n d ’ u n e p lan if icat io n  v is an t
à u t i l is e r  d e m an iè r e e f f ic ie n t e e t  à m o in d r e co û t  le s
e n s e ig n an t s , p r iv i lé g ian t  le  t rav ai l e n é q u ip e s  e t  d e s
p r o g r am m e s  d ’ i n s t r u c t i o n  u t i l i s an t  l e s  m ach in e s  à
e n s e ig n e r , la t é lé v is io n e t  le s  labo rat o i r e s  d e lan g u e s .
C’ e s t  au s s i au  co u r s  d e s  an n é e s  1 9 5 0  q u e le s  t ra-
v au x  d e J. S. Blo o m e t  d e  s o n é q u ip e o n t  p r o d u i t  u n
s y s t è m e d e c las s e m e n t  d e s  o b je c t i f s  p é d ag o g iq u e s
co u v ran t  u n e g am m e é t e n d u e d ’ ap p r e n t is s ag e s  e t
u n e m é t h o d o l o g i e  v i s an t  à am é l i o r e r  l ’ e f f icac i t é
p é d ag o g iq u e d e s  e n s e ig n an t s  (Blo o m , 1 9 7 9 ). Ain s i,
ce t t e  t h é o r ie , bap t is é e p ar  la s u i t e « p é d ag o g ie d e la
m aît r is e » co n s id é rai t  q u e le d e g r é d e m aît r is e d ’ u n e
co m p é t e n ce p ar  u n é lè v e e s t  t r ibu t ai r e d e l ’ ad é q u a-
t io n e n t r e d ’ u n e p ar t , le s  o p p o r t u n i t é s  é d u cat iv e s
m is e s  à s a d is p o s i t io n , e t  d ’ au t r e p ar t , le  t e m p s  e t  la
g u id an ce d o n t  i l a be s o in e n f o n c t io n d e  s e s  carac-
t é r is t iq u e s  co g n i t iv e s  e t  af f e c t iv e s . La p é d ag o g ie
d e la m aît r is e  r e p o s ai t  s u r  le cr o is e m e n t  d e  t e s t s
co l le c t i f s  d e s t in é s  à m e s u r e r  le s  p e r f o r m an ce s  d e s
é lè v e s  av e c d e s  p r o cé d u r e s  d e  r e m é d iat i o n  v is an t
à l e s  ai d e r  à r é s o u d r e le u r s  d i f f icu l t é s . Le s  t e s t s
é t aie n t  d i t s  « f o r m at i f s » d an s  la m e s u r e o ù  i ls  é t aie n t
s u p p o s é s  ag ir  e t  e x e rce r  u n e  ré t ro act io n  s u r  l ’ ap p re n -
t is s ag e e n  t rain d e  s e fai r e . Qu an t  au x  ac t iv i t é s  d e
r e m é d iat io n , e l le s  o f f raie n t  d e s  o ccas io n s  s u p p lé -
m e n t ai r e s  d ’ ap p r e n d r e e n d i f f é r e n c ian t  l ’ e n s e ig n e -
m e n t , c ’ e s t - à- d ire p r in c ip ale m e n t  e n aju s t an t  le  t e m p s
acco r d é à l ’ e x é cu t i o n d e s  t âch e s . Le s  t r av au x  d e
la p é d ag o g ie d e la m aît r is e in v i t ai e n t  f o r t e m e n t  à
p lan i f ie r  le s  ap p r e n t is s ag e s  e t  à le s  é v alu e r  p ar  d e s
t e s t s . Ce m o d è l e d ’ ap p r e n t i s s ag e f ai s ai t  r e p o s e r
l ’ e s s e n t ie l d e l ’ é v alu at io n d e s  acq u is  s u r  d e s  t e s t s
d e co m p é t e n ce s  e n f o n c t io n d u  t e m p s  p as s é d an s
le s  ap p r e n t is s ag e s .
Bie n q u ’ e l le  r e p r e n n e d e s  é lé m e n t s  d e la t h é o r ie
d u  cap i t al h u m ai n e t  q u ’ e l l e  s ’ ap p u i e  s u r  ce t t e
co n ce p t io n d e l ’ é v alu at io n d e s  ap p r e n t is s ag e s  p ar
l e s  t e s t s , la l é g i t i m i t é d e la s ch o o l e f f e c t i v e n e s s
s ’ in s cr i t  d an s  la l ig n é e d e s  t rav au x  d e Co le m an e t
Je n ck s  q u i, d an s  le s  an n é e s  1 9 6 0 - 1 9 7 0 , o n t  co n s id é ré
q u e l ’ é co le jo u ai t  u n  r ô le n é g l ig e ab le d an s  l ’ am é l io -
r at i o n d e s  r é s u l t at s  s co lai r e s  e t  la r é d u c t i o n d e
l ’ in é g al i t é d e s  ch an ce s . L’ e x p r e s s io n « s ch o o ls  m ak e
d i f f e r e n ce » e s t  d e v e n u e  rap id e m e n t  le  s lo g an d e
ch e rch e u r s  v is an t  à m e s u r e r  l ’ e f f e t - é co le à p ar t i r
d e v ar iab le s  co m m e l ’ at t i t u d e d e s  é lè v e s , le c l im at  d e
l ’ é co le e t  le co m p o r t e m e n t  d e s  e n s e ig n an t s  (Mo r le y  &
Ras s o l, 1 9 9 7 ). Un ce r tain n o m bre d e  t rav au x  o n t  e s s ay é
d e m o n t r e r  l ’ im p o r t an ce d e l ’ e f f e t - é t ab l is s e m e n t , d e
l ’ e f f e t - c las s e , o u  d e l ’ e f f e t - e n s e ig n an t  d an s  la p e r -
f o r m an ce d e s  s y s t è m e s  é d u cat i f s . Le co u ran t  d e la
s ch o o l e f f e c t iv e n e s s a ch e rch é à p r o m o u v o i r  d i f f é -
re n t e s  m e s u re s  d e s  ré s u l t at s  s co laire s , n o n  s e u le m e n t
d an s  le d o m ain e co g n i t i f o u  ce lu i d e s  co m p é t e n ce s
d e bas e , m ais  au s s i d an s  ce lu i d e s  co m p é t e n ce s
s o c ial e s  o u  af f e c t i v e s  d e s  é l è v e s . L ’ an al y s e  s ’ e s t
p r o g r e s s iv e m e n t  e n r ich ie d ’ au t r e s  co n ce p t s  co m m e
ce lu i d e « v ale u r  ajo u t é e » e t  d e  r e ch e rch e s  v is an t  à
é v alu e r  la p ar t  d u  t e m p s  e t  d e s  d is c ip l in e s  d ’ e n s e i-
g n e m e n t  d an s  la m e s u r e d e s  r é s u l t at s . Ce co u ran t
d e p e n s é e e s t  t o u t e f o is  in d is s o c iab le d ’ u n au t r e
co u ran t  t h é o r iq u e q u e l ’ o n ap p e l le « s ch o o l im p r o v e -
m e n t ». Alo r s  q u e le p r e m ie r  s ’ at t ach e p ar t icu l iè -
r e m e n t  à la m e s u r e , l e  s e co n d  s e p r é o ccu p e d e s
p r o ce s s u s  d e ch an g e m e n t  au  s e in d e s  é co le s  p e r -
m e t t an t  d ’ am é l io r e r  le u r  e f f icac i t é o u  le u r  q u al i t é . Il
s ’ in t é r e s s e d o n c au x  co n d i t io n s  d u  m an ag e m e n t  d e s
é co le s  e t  à la m is e e n œ u v r e d ’ ac t io n s  s u s ce p t ib le s
d ’ i m p l i q u e r  co l l e c t i v e m e n t  l e s  d i f f é r e n t s  ac t e u r s
(é lè v e s , p ar e n t s , e n s e ig n an t s , ad m in is t rat e u r s , e t c . ).
Ch e r ch an t  à d é v e l o p p e r  u n e l o g i q u e d e p r o j e t
(Bo l t an s k i & Ch iap e l lo , 1 9 9 9 ), le s ch o o l im p r o v e m e n t
e n t e n d p r o m o u v o i r  l ’ e x ce l le n ce d e s  é co le s  e n o p é -
ran t  u n co m p r o m is  e n t r e d e s  f o r m e s  d é r iv é e s  d e s
m o u v e m e n t s  p é d ag o g iq u e s  e t  d e s  co n ce p t io n s  d e
l ’ « o r g an is at io n ap p r e n an t e » m is e s  e n  v ale u r  d an s
le s  t h é o r ie s  d u  m an ag e m e n t .
Te sts, stan d ard s, in d ic ate urs : in strum e n ts 
d e la m e sure e t ad m in istratio n d e la p re uve
À l ’ i m ag e d u  p r o cè s  j u r i d i q u e , la f ab r icat i o n
d ’ é n o n cé s  s c i e n t i f i q u e s  e t  p o l i t i q u e s  co n ce r n an t
l ’ e f f icac i t é d e l ’ é co le , p o u r  q u ’ i ls  s o ie n t  in d is cu t é s  e t
in d is cu t ab le s , e x ig e n o n  s e u le m e n t  u n co r p s  d e  r é f é -
r e n ce s  t h é o r iq u e s  m ais  au s s i d e s  p r e u v e s  f o u r n ie s
g râce au x  in s t r u m e n t s  m o b i l is é s  p ar  le ch e rch e u r  o u
p ar  l ’ ad m in is t rat e u r . Sim p le s  é lé m e n t s  in s é r é s  d an s
d e s  d i s p o s i t i f s  p l u s  co m p l e x e s  o u  i n s c r i p t i o n s
d u rab le s  s e r v an t  d e  r e p è r e s  à l ’ ac t io n p u b l iq u e , ce s
in s t r u m e n t s  o n t  é t é co n çu s  p o u r  ré d u ire la co m p le x i t é
d u  r é e l e t  d o n n e r  u n ap p u i à la p r is e d e d é c is io n
(Van Hae ch t , 2 0 0 1 ). Te s t s , s t an d ar d s , e t  in d icat e u r s
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co n s t i t u e n t  d o n c la p an o p l i e d u  p ar ad i g m e d e
l ’ « éco le e f f ic ace » à p ar t i r  d e laq u e l le  s o n t  f o r m u lé s
d e s  d iag n o s t ics  s u r  la s an t é d u  s y s t è m e é d u c at i f e t
e n v i s ag é s  l e s  r e m è d e s  n é ce s s ai r e s  à s o n am é l i o -
r at io n . L’ an alo g ie av e c le m o n d e m é d ical e s t  p e r t i -
n e n t e . M ich e l Fo u cau l t  a b ie n m o n t r é co m m e n t  la
n ai s s an ce d e la c l i n i q u e é t ai t  i n s é p ar ab l e d e la
r e ch e r ch e d ’ u n o r d r e  r at i o n n e l d e s  m alad ie s , d ’ u n
s y s t è m e d e  r e p é rag e d e s  p at h o lo g ie s  o ù  le s  t e n t a-
t i v e s  d e c las s i f icat i o n e t  d e m e s u r e n e  s o n t  p as
abs e n t e s  (Fo u cau l t , 1 9 7 2 ). La m é t ap h o r e m é d icale ,
lo in d ’ av o i r  d is p ar u  d e s  d is co u r s  s u r  l ’ é co le e f f icace ,
a d ’ ai l le u r s  co n s t i t u é  u n e  r é f é r e n ce p ar t ag é e p ar  le s
p s y ch o lo g u e s  lo r s  d e s  p r e m ie r s  m o m e n t s  d e d é v e -
l o p p e m e n t  d e s  t e s t s  s t an d ar d i s é s  co n ce r n an t  la
m e s u r e d e l ’ in t e l l ig e n ce (Br o w n , 1 9 9 2 ).
Ce t  e s s o r  f u t  p ar t icu l iè r e m e n t  d é c is i f au x  Ét at s -
Un is  o ù  le m o u v e m e n t  d u  m e n t al  te s t in g co n t r ibu a à
d o n n e r  d e s  in s t r u m e n t s  d e m e s u r e d e l ’ e f f icac i t é d e
l’ é co le au x  re s p o n s able s  d e l’ é d u cat io n , t rè s  in f lu e n cé s
p ar  la d i f f u s i o n d e s  t h è s e s  d u  m an ag e m e n t  s c i e n -
t i f i q u e d an s  l ’ o p i n i o n p u b l i q u e (Cal lah an , 1 9 6 2 ) .
De p u is , la p s y ch o m é t r ie a d é v e lo p p é  u n e abo n d an t e
l i t t é r at u r e  t e ch n i q u e  s u r  l e s  t e s t s  av e c  u n e f f e t
im m e n s e  s u r  la co n d u i t e d e la p lu p ar t  d e s  é v alu at io n s
co n ce rn an t  l ’ ap p re n t is s ag e (Go ld s t e in & Le w is , 1 9 9 6 ).
Ét e n d u e à la p é d ag o g ie e t  au x  ap p r e n t is s ag e s , ce t t e
f o r m e d e m e s u r e , q u al i f ié e alo r s  d ’ é v alu at io n , e s t
u t i l is é e co m m e m e s u r e d e la r é u s s i t e  s co lai r e e t  d u
p r o g r è s  d e s  é l è v e s . C ’ e s t  al o r s  q u ’ e l l e  r e n co n t r e
u n ce r t ain n o m br e d e p r o b lè m e s  (We e d e n , Win t e r  &
B r o ad f o o t , 2 0 0 2 ) . D’ abo r d l ’ ap p r e n t i s s ag e e s t  u n
p h é n o m è n e co m p le x e q u i m e t  e n œ u v r e d i f f é r e n t e s
f o r m e s  d ’ in t e l l ig e n ce d i f f ic i le à é v alu e r  au  t rav e r s
d ’ u n  t e s t , s an s  co m p t e r  q u e ce t t e  t e ch n o lo g ie m e t
d e cô t é ce r t ain s  as p e c t s  e s s e n t ie ls  co m m e la r é s o -
lu t io n d e p r o b lè m e s , la cat é g o r is at io n e t  la m an i-
p u lat io n d ’ o p é rat io n s  s y m bo l iq u e s . Au - d e là d e s
cr i t è r e s  t r ad i t i o n n e l s  d e  v al i d i t é , d e f iab i l i t é , e t  d e
m an iab i l i t é  r e t e n u s  g é n é rale m e n t  p o u r  at t e s t e r  d e
la p e r t i n e n ce d e ce s  t e s t s , l e s  r é s u l t at s  p r o d u i t s
d é p e n d e n t  lar g e m e n t  d e la p e rce p t io n q u ’ e n o n t  le s
u t i l is at e u r s , e n s e ig n an t s  o u  é lè v e s . De p lu s , i l a é t é
m o n t ré q u e le s  e n s e ig n an t s  av aie n t  t e n d an ce à ce n t re r
le u r  e n s e ig n e m e n t  s u r  le s  t e s t s  (t e ach in g  to  th e  te s t ),
co n t r ibu an t  à au g m e n t e r  l e s  r é s u l t at s  d e s  é l è v e s
s an s  p o u r  au t an t , am é l io r e r  le u r s  co m p é t e n ce s .
Mal g r é ce s  d i f f icu l t é s , l e s  é v al u at i o n s  m i s e s  e n
œ u v r e d an s  le s  ap p r e n t is s ag e s  s o n t  r é d u i t e s  à d e s
t e s t s  co n s acr é s  à la m e s u r e d e l ’ é lé v at io n d e s  s t an -
d ar d s , p r in c ip ale p r e u v e d e la q u al i t é d e l ’ é co le d an s
l e s  p ay s  an g lo - s ax o n s . L ’ u t i l i s at i o n d e l ’ é v al u at i o n
p o u r  au g m e n t e r  le s  s t an d ar d s  d e l ’ é d u cat io n  r e m o n t e
au  XVIIIe s iè c le e n Gran d e - Br e t ag n e , é p o q u e à laq u e l le
l ’ o b je c t i f p r e m ie r  d e s  e x am e n s  é cr i t s , s e  s u bs t i t u an t
à la t rad i t io n d e s  e x am e n s  o rau x  e t  d e s  d is p u t e s
d ’ o r i g i n e m é d i é v al e , f u t  u n m o y e n d e  r e f o u l e r  l e s
p r é t e n d an t s  à l ’ e n s e ig n e m e n t  s u p é r ie u r  (Go ld s t e in &
He at h , 2 0 0 0 ) . Pl u s  r é ce m m e n t , i l  s e m b l e q u e l e
t e r m e « s t an d ar d » ai t  é t é e m p r u n t é à la m é t r o lo g ie
d e la q u al i t é m is  e n œ u v r e d an s  le  s e c t e u r  p r iv é e t
r e p r is e d an s  le cad r e d e s  n o u v e l le s  co n ce p t io n s  d u
m an ag e m e n t  p u b l ic e n é d u cat i o n (Sl e e , We i n e r  &
To m l i s o n , 1 9 9 8 ). La f i x at i o n d e  s t an d ar d s  e s t  u n
p r é alab le à la r é al is at io n d ’ u n co n t r ô le d e la q u al i t é
p e r m e t t an t  d e  s ’ as s u r e r  q u e le s  o b je c t i f s  f ix é s  p ar
le m an ag e m e n t  o n t  é t é at t e in t s . Tran s p o s é s  d an s
l ’ é d u cat io n , d e s  s t an d ar d s  v is an t  le s  co n n ais s an ce s
t ran s m is e s  o u  le s  co m p é t e n ce s  à acq u é r i r  p ar  le s
é lè v e s , m e s u r é s  p ar  d e s  t e s t s , co n s t i t u e n t  le s  bas e s
d u  m an ag e m e n t  d e s  o r g an is at io n s  s co lai r e s  e t  d u
t r av ai l e n s e i g n an t . La h au s s e p r o g r e s s i v e d e ce s
s t an d ar d s  d o i t  as s u r e r  la p r o g r e s s io n d e s  é lè v e s  e t
am é l io r e r  à la f o is  la q u al i t é e t  la p e r f o r m an ce d u
s y s t è m e é d u cat i f . En d é p i t  d e n o m br e u s e s  r é ac t io n s ,
ce s  in s t r u m e n t s  d e m e s u r e o n t  co n t in u é à ê t r e d é v e -
lo p p é s  e t  m is  e n œ u v r e à u n e lar g e é ch e l le . L’ id e n -
t i f icat io n d e s  « é co le s  e f f icace s »  s ’ e s t  fai t e  s u r  la
bas e d e  s co r e s  ag r é g é s  d e s  é lè v e s  au x  d i f f é r e n t s
t e s t s  e n le c t u r e o u  e n m at h é m at iq u e s . L’ u t i l is at io n
d ’ in d icat e u r s  d e p e r f o r m an ce à p ar t i r  d e s  r é s u l t at s
f o u r n i s  p ar  l e s  t e s t s  e t  l e s  e x am e n s  s ’ e s t  e n s u i t e
ce n t r é e  s u r  u n e co m p arais o n é t r o i t e d e s  é co le s  e t
d e l e u r s  d i f f é r e n ce s . Il s  o n t  c r é é  u n c l i m at  o ù  la
co n cu r r e n ce e n t r e le s  é t ab l is s e m e n t s  l ’ e m p o r t e  s u r
la co o p é rat io n , e t  o ù  le s  ad m in is t rat e u r s  s u r v e i l le n t
é t r o i t e m e n t  l ’ au g m e n t at io n o u  la d im in u t io n d e s  p e r -
f o r m an ce s  à d i f f é r e n t s  n iv e au x  d u  s y s t è m e é d u cat i f .
LES OPÉRATIONS DE TRADUCTION
DE LA MESURE ET LES DÉPLACEMENTS
DE LA CRITIQUE
Malg r é  s e s  l im i t e s  m é t h o d o lo g iq u e s  e t  é p is t é m o -
lo g iq u e s , le p arad ig m e d e l ’ é co le e f f icace a at t e in t
u n ce r t ain d e g r é d e f o r m al is at io n co r r e s p o n d an t  à u n
e n s e m b le d e  s av o i r s  e t  d e s  p r o p o s i t io n s  s t ab i l is é e s
co n ce r n an t  la m e s u r e d e l ’ é d u cat i o n . Un co l l e c t i f
d e r e ch e rch e  s ’ e s t  p r o g r e s s iv e m e n t  m is  e n p lace e t
s ’ e s t  ap p u y é  s u r  u n e f o r t e co n ce n t rat io n d ’ in s t r u -
m e n t s  d ’ é v alu at io n e t  d e co m p é t e n ce s  s c ie n t i f iq u e s
o u  t e ch n iq u e s  p r o v e n an t  d e d i f f é r e n t e s  d is c i p l i n e s
acad é m iq u e s . Ce s  s av o i r s  o n t  é t é e n s u i t e  r e - p r o b lé -
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m at is é s e t  t r ad u i t s  s o u s  la f o r m e d ’ u n e e x p e r t i s e
e x e r çan t  u n e f o n c t i o n d e  r é f é r e n ce à l ’ é gar d d u
m an ag e m e n t  e t  d e la p o l i t iq u e . Le s  p r o g ram m e s  d e
r e ch e rch e  s u r  l ’ éco le e f f icace  s o n t  d e v e n u s  u n l ie u
s t rat é g iq u e , u n e  s o r t e d e labo rat o i r e co m m an d an t
l ’ accè s  au  m o n d e d e l ’ é d u cat io n e t  à s e s  r e p r é s e n -
t at io n s  o f f ic ie l le s . En p lu s  d e s  co n n ais s an ce s  s c ie n -
t i f iq u e s  accu m u lé e s , la m is e à d is p o s i t io n d ’ in s t r u -
m e n t s  d ’ é v al u at i o n a co n t r ibu é à s t ab i l i s e r  l e s
i n t e r p r é t at i o n s  d u  m o n d e  s c i e n t i f iq u e e t  p o l i t i q u e
d an s  d e s  n o r m e s , d e s  p r o cé d u r e s , d e s  in f o r m at io n s ,
co n t r ibu an t  e l le s - m ê m e s  à in s cr i r e le s  co n ce p t io n s
d e l ’ é co le e f f icace d an s  le s  p rat iq u e s  d e s  ac t e u r s  e t
d an s  l ’ o r ie n t at io n d e s  p o l i t iq u e s  d ’ é d u cat io n .
Exp é rie n ce s an g lo - saxo n n e s :
d e s savo irs scie n tif iq ue s ré cup é ré s 
p ar le m an ag e m e n t e t la p o litiq ue
L ’ e x p e r t i s e d e la s ch o o l e f f e c t i v e n e s s a é t é
r é cu p é r é e p ar  le s  g o u v e r n e m e n t s  co n s e r v at e u r s  q u i,
d è s  le d é bu t  d e s  an n é e s  1 9 8 0 , o n t  v o u lu  r é t ab l i r  la
s é le ct io n e t  la co n cu r re n ce d an s  le s  é co le s  p u b l iq u e s ,
in t r o d u i r e  u n e lo g iq u e co n s u m é r is t e e n d o n n an t  p lu s
d e ch o ix  au x  p ar e n t s  d ’ é lè v e s , r é d u i r e le s  co û t s  d e
l ’ é d u cat io n p u b l iq u e e t  p ro m o u v o ir  le s  é co le s  p r iv é e s .
Alo r s  q u e d e s  m e s u r e s  d ras t iq u e s  t o u ch aie n t  le s
s e r v ice s  p u b l ics , d e s  g r o u p e s  d ’ in t é r ê t s  s o n t  in t e r -
v e n u s  p o u r  accé lé r e r  ce s  ch an g e m e n t s  (To m l in s o n ,
2 0 0 1 ). Le s  p ar t is an s  d e la « No u v e l le Dr o i t e », u n e
co al i t io n d e l ibé rau x  in t é r e s s é s  p ar  l ’ e x t e n s io n d u
m arch é , la co n cu r r e n ce e t  le co n t r ô le d e la d é p e n s e
p u b l iq u e , e t  le s  « Co n s e r v at e u r s », p r é o ccu p é s  d e
m ain t e n i r  d e s  v ale u r s  co m m e la t rad i t io n , l ’ o r d r e e t
l ’ au t o r i t é , o n t  e x e rcé  u n e f o r t e in f lu e n ce  s u r  l ’ o r ie n -
tat io n d e s  p o li t iq u e s  é d u cat iv e s . Au  n o m d u  « co n t rat »
e t  d e la « bo n n e g o u v e r n an ce », le s  s e r v ice s  p u b l ics
d e l ’ é d u cat io n o n t  é t é  r é o r g an is é s  s u r  la bas e d ’ u n
d é v e lo p p e m e n t  d e s  p rat iq u e s  d ’ ac co u n t ab i l i t y e t  d e
p i lo t ag e d e s  o r g an is at io n s  s co lai r e s , d an s  u n m ix t e
d e  r é g u lat i o n p u b l i q u e e t  p r i v é e . Le s  i n s t r u m e n t s
co n çu s  p ar  la s ch o o l e f f e c t iv e n e s s o n t  é t é  u t i l is é s
p o u r  é v alu e r  l ’ e f f icac i t é d u  p i lo t ag e d u  n iv e au  lo cal au
n iv e au  ce n t ral, av e c le  s o u c i p e r m an e n t  d ’ at t e in d r e
le s  o b je c t i f s  f ix é s , d ’ am é l io r e r  le  t rav ai l d e s  cad r e s  e t
d e s  e n s e ig n an t s , d ’ é le v e r  le s  s tan d ard s  t o u t  e n m aît r i -
s an t  le s  co û t s  d e l’ in v e s t is s e m e n t  d an s  d if f é re n t s  p ro -
g ram m e s  é d u cat i f s . Ce s  t ran s f o r m at io n s , acco m p a-
g n é e s  p ar  la m is e e n œ u v r e d e  r e co m m an d at i o n s
co d i f ié e s  e t  s t an d ar d is é e s  co n ce r n an t  le s  « bo n n e s
p rat iq u e s » o n t  g é n é r é e t  am p l i f ié  u n e cr is e g é n é rale
d e co n f ian ce à l ’ é g ar d d u  m o n d e e n s e ig n an t .
En e f fe t , la m is e e n œ u v re d e  s tan d ard s  e t  d ’ in d i-
cat e u rs  d e p e r fo rm an ce a in d u it  d ’ im p o r tan t s  ch an g e -
m e n t s  d e l’ e n v iro n n e m e n t  d e s  e n s e ig n an t s . L’acce n t
m is  s u r  l ’ e f f icacit é d e s  é co le s  a re n d u  ce s  d e rn ie rs  re s -
p o n s able s  d e l’at t e in t e d e s  o bje ct i fs  e t  d e s  s tan d ard s
f ix é s  p ar  le m an ag e m e n t , e n fo n ct io n d e s q u e ls  ils  é taie n t
ré co m p e n s é s  o u  s an ct io n n é s . Ce « m an ag e m e n t  d e la
p e r fo rm an ce » (Gle e s o n & Hu s ban d s , 2 0 0 1 ) a ré cu p é ré
n o n  s e u le m e n t  le s  t rav au x  e t  le s  in s t ru m e n t s  d e m e s u re
d e la s ch o o l e f fect iv e n e s s m ais  au s s i le s  co n ce p t io n s
d u  n o u v e au  m an ag e m e n t  p u bl ic re s t ru ct u ran t  le s  s e r -
v ice s  p u bl ics  d an s  le d o m ain e d e la s an t é , d e l’ é q u ip e -
m e n t , d e s  f in an ce s  (Clark e & Ne w m an , 1 9 9 7 ). Dan s  ce t
e s p r it , le s  e n s e ig n an t s  s o n t  p e rçu s  co m m e d e s  u n it é s
d e  t rav ai l q u i p e u v e n t  ê t r e d i r ig é e s  e t  d is t r ibu é s  e n
f o n c t i o n d e c r i t è r e s  e t  d ’ o b j e c t i f s  d u  m an ag e m e n t
s an s l ie n av e c le s  caract é r is t iq u e s  d e s  p e rs o n n e s . La
« m o t iv at io n », la « ré u s s ite », la « p e r fo rm an ce », la « p ro -
g re s s io n » co n s t it u e n t  le s  ré fé re n ce s  in co n t o u rn able s
d ’ u n m o d è le d u  t rav ai l lo u an t  le  t rav ai l e n é q u ip e s , la
co o p é rat io n e n t re le s  in d iv id u s  e t  la m is e e n œ u v re d e
p ro je t s . Le m an ag e m e n t  s e ch arg e d e d é f in ir  le s  cible s
à at t e in d re (t arg e t s ) q u i s o n t  re v u e s  e n fo n ct io n d e s
o bje ct i fs , l ’ é v alu at io n e t  la ré m u n é rat io n d e s  t rav ai l le u rs
d e m e u ran t  é t ro it e m e n t  l ié e à le u r  p e r fo rm an ce .
Si ce s  in i t iat iv e s  o n t  p u  re n co n t re r  u n ce r tain  s u ccè s
d an s  l ’ am é lio rat io n d e s  ré s u l t at s  e t  u n e m e il le u re p r is e
e n co m p t e d u  cu r r icu l u m p ar  l e s  e n s e i g n an t s , ce
ré g im e d ’ e n t r aîn e m e n t  i n t e n s i f à la p e r f o r m an ce a
g é n é r é d ’ im p o r t an t s  p r o b lè m e s  (Har g r e av e s , 2 0 0 3 ).
L’at te n t io n p o r té e au x  d is cip lin e s  fo n d am e n tale s  co m m e
la le ct u re o u  le s  m at h é m at iq u e s  a co n s id é rab le m e n t
ré d u i t  la f o rm at io n d e l ’ e s p r i t  cr i t iq u e o u  d e la cré at i -
v it é ch e z  le s  é lè v e s  e n m ê m e  t e m p s  q u ’ e lle le s  é car tait
d e s  au t re s  d is cip lin e s  d u  cu r r icu lu m . Pe u  ap p récié s  d e s
e n s e ig n an t s  m ê m e lo r s q u ’ i ls  co n s t at e n t  d e s  p ro g rè s
d an s  la ré u s s i t e  s co laire , ce s  ré g im e s  d ’ e n t raîn e m e n t
à la p e r f o rm an ce cré e n t  d u  d é co u rag e m e n t  e t  u n e
las s i t u d e au  d é t r im e n t  d ’ u n e  r é e l l e  r é f l e x i v i t é . Pl u s
g rav e e n co re , co m m e l’ é cr i t  An d y  Harg re av e s , la f o r -
m at io n p ro fe s s io n n e l le d e s  e n s e ig n an t s  s ’ ap p are n t e à
l ’ e n t ré e d an s  u n e  s e ct e au  s e in d e laq u e l le la « d iv in e
e t  u n iv e r s e l le  v é r i t é » d e la re ch e rch e  s c ie n t i f iq u e o u
le d e rn ie r  « g o u ro u » d e s  t h é o r ie s  d e l ’ ap p re n t is s ag e
e t  d u  m an ag e m e n t  d é l iv re  s o n « m e s s ag e d e  s alu t » à
d e s  e n s e ig n an t s  d é s arm é s …
Le s é p re uve s d e la m e sure e t le s d é p lace m e n ts
d e la critiq ue
On  s ai t  m ain t e n an t  q u e le p arad ig m e d e l ’ é co le e f f i -
cace a p ro d u i t  u n ce r tain n o m bre d ’ é q u iv ale n ce s  as s u -
ran t  u n e g ran d e  s t ab i l i t é à s e s  é n o n cé s  s c ie n t i f iq u e s
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e t  à s e s  in s t r u m e n t s , m ais  au s s i  s e s  m o d e s  d ’ ad m i-
n is t r at i o n d e la p r e u v e . To u t e f o is , h is t o r iq u e m e n t ,
l ’ in s t i t u t io n d e s  é p r e u v e s  d e la m e s u r e d an s  l ’ é d u -
c at io n a au s s i co n t r ibu é à af faib l i r  e t  à d é p lace r  le s
r e s s o r t s  d e la cr i t iq u e p r o g r e s s is t e .
Au x  État s - Un is , d an s  la p re m iè re m o it ié d u  XXe s iè cle ,
le s  p ar t is an s  d e l ’ Éd u cat io n n o u v e l le , à la s u i t e d e
Jo h n De w e y , m il i t aie n t  p o u r  u n e é co le p lu s  ce n t r é e
s u r  le s  be s o in s  d e l ’ e n fan t  e t  s u r  s o n e x p é r ie n ce e t
e n ap p e laie n t  à u n e d iv e r s i f icat io n d e la p é d ag o g ie
e t  d u  cu r r icu lu m . Mais  le s  co n ce p t io n s  d e  s e s  p é d a-
g o g u e s  f u r e n t  d é t o u r n é e s  p ar  le s  p r in c ip au x  arch i-
t e c t e s  d e s  r é f o r m e s  é d u cat iv e s  e t  le s  p ar t is an s  d u
« p r o g r è s » e n é d u cat io n q u i co n s t i t u ai t  à l ’ é p o q u e
u n e é l i t e p o l i t iq u e ap p e lé e le s  « ad m in is t rat e u r s  d e
p r o g r è s » (ad m in is t r at iv e p r o g r e s s iv e s ). Ce s  r é f o r m a-
t e u r s  co n s t i t u aie n t  u n g r o u p e  u n i f ié p ar t ag e an t  le s
m ê m e s  i n t é r ê t s  e t  l e s  m ê m e s  v al e u r s  (Ty ack &
Han s o t , 1 9 8 2 ). So u s  le u r  in f lu e n ce , la co n d u i t e d e s
p o l i t iq u e s  é d u cat iv e s  d o n n a l ie u  à u n p r o ce s s u s  d e
p lan i f icat io n p o r t é p ar  u n e id é o lo g ie d e la s c ie n ce e t
d u  m an ag e m e n t  co n s id é ran t  q u ’ i l fal lai t  r e n f o rce r  le
co n t r ô le  s u r  le s  é co le s  e t  s u r  le s  e n s e ig n an t s . Po u r
ce s  ad m in is t rat e u r s  d e l ’ é d u cat io n , u n m an ag e m e n t
e f f icace n é ce s s i t ai t  l ’ accu m u lat io n d ’ u n e in f o r m at io n
r ich e e t  d iv e r s i f ié e , ce q u i e x p l iq u e la rais o n p o u r
laq u e l le i ls  o n t  ch e rch é à d é v e lo p p e r  la s t at is t iq u e
s co lai r e e t  l e s  t e s t s  d ’ i n t e l l i g e n ce . À l ’ i m ag e d e s
h o m m e s  d ’ af f ai r e s , i l s  e n t e n d ai e n t  m aî t r i s e r  l e u r
bu d g e t  e n  t e r m e s  d e co û t - e f f icac i t é e n in s t al lan t  u n
p r o ce s s u s  d e  r é g u lat i o n i n d u s t r i e l l e d e s  ac t i v i t é s
é d u cat iv e s . Ce s  cr i t è r e s  d e  s t an d ar d is at io n e t  d ’ é v a-
lu at io n o n t  an é an t i le s  e s p o i r s  d ’ u n e d iv e r s i f icat io n
p é d ag o g iq u e  t an t  e s p é r é e p ar  d e s  p é d ag o g u e s ,
e n m ê m e  t e m p s  q u ’ i ls  co n t r ibu aie n t  à r e s s e r r e r  le
cu r r icu l u m s u r  l e s  co m p é t e n ce s  d u  « l i r e , é c r i r e ,
co m p t e r » o u  s u r  ce l le s  é v alu é e s  p ar  le s  t e s t s .
Qu e lq u e s  d é ce n n ie s  p lu s  t ar d , la m e s u r e e n  t e r m e
d ’ e f f icac i t é a jo u é  u n  r ô le im p o r t an t  au  m o m e n t  d e la
p u b l icat io n d u  rap p o r t  Co le m an , Eq u al i t y  o f Ed u c a-
t io n al Op p o r t u n i t y (1 9 6 6 ), u n e é t u d e co m m an d é e p ar
le Co n g r è s  am é r icain q u i  v is ai t  à e n v is ag e r  le s  d i f f é -
r e n t s  as p e ct s  d e la s é g r é g at io n d an s  le s  é co le s  am é -
r icain e s . Pr é s e n t é e  s o u v e n t  co m m e  u n e e n q u ê t e  s u r
l ’ i n é g al i t é d e s  ch an ce s , e l le  s ’ i n s c r iv ai t  e n f ai t  d an s
u n e lo g iq u e d ’ é v alu at i o n d e s  p r o g r am m e s  d e lu t t e
co n t r e la p au v r e t é m is e s  e n œ u v r e p ar  le g o u v e r n e -
m e n t  Jo h n s o n (Si lv e r , 1 9 9 1 ). À l ’ é p o q u e , l ’ é v alu at io n
d e ce s  p r o g ram m e s  ap p arais s ai t  d i f f ic i le s  d u  fai t  d e
la m u l t ip l ic i t é d e le u r s  o b je ct i f s  e t  d e l ’ im p o s s ib i l i t é
d e m e s u r e r  le u r s  e f f e t s  av e c p r é c is io n . Rap id e m e n t ,
la d é c i s i o n f u t  p r i s e d e lan ce r  u n e é v al u at i o n à
l ’ é ch e l le f é d é rale , ju g é e p lu s  o b je ct iv e  s u r  le s  in s t r u -
m e n t s  u t i l is é s  e t  le s  e f f e t s  m e s u r é s , e t  p e r m e t t an t
d ’ é labo r e r  u n ju g e m e n t  p lu s  « s é r ie u x »  s u r  ce t t e p o l i -
t iq u e . C’ e s t  ic i q u e le  rap p o r t  Co le m an jo u a u n  r ô le
d é c is i f . Le  rap p o r t  co n c lu ai t  q u e l ’ e x p l icat io n d e s  d i f -
f é r e n ce s  e n t r e é co le s  s ’ e x p l iq u ai t  d av an t ag e p ar  le s
co n d i t io n s  fam il iale s  e t  é co n o m iq u e s  d e s  é lè v e s  q u e
p ar  le u r s  co n d i t io n s  d e  s co lar i t é . Ce s  co n c lu s io n s , e n
co n f o r t an t  d ’ au t r e s  rap p o r t s  t o u t  au s s i d é fav o rab le s ,
d im in u aie n t  d u  m ê m e co u p l ’ in t é r ê t  d e s  p r o g ram m e s
d e co m p e n s at io n . À p ar t i r  d e ce m o m e n t , ce t t e ce n -
t rat io n  s u r  l ’ e f f icac i t é d e s  p r o g ram m e s  p e r m e t t ai t  d e
r e m e t t r e e n cau s e le co m p r o m is  s o c ial e x is t an t  e t
d e co r r ig e r  la t e n d an ce é g al i t ai r e m is e e n œ u v r e p ar
le s  p o l i t iq u e s  d ’ é d u cat io n (Je n ck s  e t  al . , 1 9 7 2 ).
Le d e r n ie r  é p is o d e co n ce r n e la cr i t iq u e d e s  e n s e i-
g n an t s  e t  d e le u r s  m é t h o d e s  p é d ag o g iq u e s  p ar  le s
g o u v e r n e m e n t s  br i t an n iq u e s  s u cce s s i f s . En Gran d e -
Br e t ag n e , d an s  le s  an n é e s  1 9 6 0 , u n im p o r t an t  e f f o r t
d e f o r m at io n d e s  e n s e ig n an t s  av ai t  é t é  r é al is é , e n
p ar t ie e n  rais o n d ’ im p o r t an t s  be s o in s  d e  r e cr u t e m e n t
(Si m o n , 1 9 9 1 ). À ce t  e f f e t , d i f f é r e n t e s  d i s c i p l i n e s
acad é m iq u e s  f u r e n t  m o b i l is é e s  d an s  le ch am p d e
l ’ é d u cat io n , ain s i q u e d e s  s p é c ial is t e s  d u  cu r r icu lu m
e t  d e la p é d ag o g ie . Mais , d è s  le s  an n é e s  1 9 7 0 , d e s
co n t r o v e r s e s  o n t  é m e r g é co n ce r n an t  l ’ e f f icac i t é d e s
p rat iq u e s  p é d ag o g iq u e s  ce n t r é e s  s u r  le s  m é t h o d e s
ac t iv e s  d an s  l ’ e n s e ig n e m e n t  s e co n d ai r e . En 1 9 7 6 ,
Jam e s  Cal lag h an , al o r s  Pr e m i e r  m i n i s t r e d u  p ar t i
t r av ai l l i s t e , l o r s  d e  s o n cé lè b r e d i s co u r s  à Ru s k in
Co l le g e , lan çai t  l ’ id é e d ’ u n g ran d d é bat  s u r  l ’ é co le
e t d ’ u n  r ap p o r t  q u i d e v i e n d r a u n an p l u s  t ar d l e
« Gr e e n Pap e r » : Ed u cat io n in Sch o o ls . Cr i t iq u an t  d e
m an iè r e  s im p l is t e le s  m é t h o d e s  p é d ag o g iq u e s  d e s
e n s e ig n an t s , d e s  id é o lo g u e s  s e  s o n t  m is  à re v e n d iq u e r
u n e  t ran s f o r m at io n d e s  m o d e s  d ’ é v alu at io n , d e p i lo -
t ag e e t  d e co n t r ô le d e s  é co le s  p u b l iq u e s  an g lais e s .
La n o t io n d ’ e f f icac i t é , r e p r is e d an s  le Gr e e n Pap e r ,
s o u s - e n t e n d ai t  q u ’ i l fal lai t  r e n d r e le s  Lo cal Ed u cat io n
Au t h o r i t ie s (LEA) p lu s  r e s p o n s ab le s  d e le u r s  ac t io n s
d an s  le d o m ain e d u  cu r r icu lu m e t  d e l ’ é v alu at io n . La
q u al i t é d e v ai t  ê t r e ap p r é c i é e p ar  d e s  p r o cé d u r e s
r e n f o rcé e s  d e co n t r ô le  s u r  le s  r é s u l t at s  d e s  é lè v e s ,
n o t am m e n t  p ar  l ’ in t e rm é d iaire d e s  co rp s  d ’ in s p e ct io n .
L’ é ch e c  s co lai r e é t ai t  im p u t é au x  e n s e ig n an t s  ju g é s
i n cap ab l e s  d e f ai r e at t e in d r e d e s  n i v e au x  co r r e c t s
au x  é lè v e s  d an s  le s  co m p é t e n ce s  d e bas e . Ce d is -
co u r s  m ar q u a t e l le m e n t  l e m o n d e p o l i t i q u e e t  l e s
m as s - m e d ia q u ’ i l f u t  p ar  la s u i t e p rat iq u e m e n t  im p o s -
s ib le d e  s ’ o p p o s e r  p u b l iq u e m e n t  à ce t t e f o r m e d e
cr i t iq u e d e l ’ é co le p u b l iq u e an g lais e . Le s  ar g u m e n t s
fu re n t  am p li f ié s  p ar  le s  n é o - co n s e r v at e u r s  q u i  v is aie n t
à p ro m o u v o ir  l’ e x ce lle n ce e t  le s  s tan d ard s  e n é d u cat io n .
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L’EX TENSIONDE LA MESURE :
L’HORIZ ON DU MONDE COMME LABORATOIRE
Un e f o is  ce s  s av o i r s  f o r m al is é s , p u is  s é d im e n t é s  e t
c ap i t al is é s  d an s  d e s  in s t r u m e n t s  d e m e s u r e au  s e r -
v ice d u  m an ag e m e n t  e t  d e la p o l i t iq u e , le p arad ig m e
d e l ’ « éco le e f f ic ace » a co n n u  u n  t r o is iè m e m o u v e -
m e n t  d ’ e x t e n s io n . Il  s ’ ag is s ai t  p o u r  lu i d e m o b i l is e r
d e n o u v e au x  al l ié s  e t  d ’ é lar g i r  s e s  r é s e au x  au - d e là
d u  c ad r e n at io n al o u  f é d é ral . Év id e m m e n t , le s  o r g a-
n is at io n s  in t e r n at io n ale s  o n t  f o u r n i au x  r e p r é s e n t an t s
d e ce t t e  s c i e n ce  u n e s p ace d e m an œ u v r e e t  d e
n é g o c iat i o n f ac i l i t an t  l e u r  r e co n n ai s s an ce e n l e u r
co n f é ran t  u n e n o u v e l le f o r m e d e lé g i t im i t é . Ce s  in s -
t i t u t i o n s  o n t  é g al e m e n t  s e r v i d e labo r at o i r e s , o u
m ie u x  d e ce n t r e s  d e calcu l, s p é c ial is é s  d an s  la co l-
le c t e e t  le  t rai t e m e n t  d e s  in f o r m at io n s  co n ce r n an t
l ’ e f f icac i t é e t  la q u al i t é d e l ’ é d u cat io n (Cu s s ó , 2 0 0 3 ).
Re s t e q u ’ i l p ar aî t  l é g i t i m e d e  s ’ i n t e r r o g e r  s u r  ce
p r o cè s  d ’ e x t e n s io n q u i d é bo r d e le cad r e d ’ u n p r o je t
p o l i t iq u e au x  d im e n s io n s  t o t al is an t e s . En e f f e t , s ’ i l
s ’ ag i t  b ie n d e co n s t i t u e r  le « m o n d e co m m e labo ra-
t o i r e é d u cat i f », i l  s e m b le n é ce s s ai r e d e p r e n d r e e n
co m p t e le s  p o s s ib le s  r é p e rcu s s io n s  s c ie n t i f iq u e s  e t
m é t h o d o lo g iq u e s  d ’ u n e  t e l le am b i t io n p o u r  la s o c io -
lo g ie p o l i t iq u e d e l ’ é d u cat io n e t  s o n ap p ar e i l lag e cr i -
t iq u e (De r o u e t - Be s s o n , 2 0 0 1 ;  Van Hae ch t , 2 0 0 4 ).
Ré p liq ue r le s in strum e n ts e t structure r 
le s allian ce s au n ive au in te rn atio n al
Po u r  faire  t e n ir  s e s  é n o n cé s  s c ie n t i f iq u e s , le p ara-
d ig m e d e l ’ é co le e f f icace n e p o u v ai t  s e can t o n n e r  à
accu m u le r  le s  p re u v e s  d an s  s e s  labo rat o ire s . Il lu i fal -
lai t  é g ale m e n t  d é p lace r  le s  é p re u v e s  d e la cr i t iq u e
p ro g re s s is t e  t o u t  e n d é v e lo p p an t  d e s  al l ian ce s  av e c le
m o n d e p o l i t iq u e . Mais , co m p t e  t e n u  d u  rô le cro is s an t
jo u é p ar  le s  o rg an is at io n s  in t e rn at io n ale s , le m ain t ie n
d e ce s  o p é rat io n s  d e  t rad u ct io n o b l ig e ai t  d e ch an g e r
d ’ é ch e l le e t  d e co m p liq u e r  le s  m o d è le s  (Ch ar l ie r ,
2 0 0 3 ;  No rm an d , 2 0 0 4 ). Po u r  co m p re n d re ce m o u v e -
m e n t , i l e s t  n é ce s s aire d e  re v e n ir  u n e fo is  d e p lu s
s u r l ’ h is t o ire am é r icain e , le s  Ét at s - Un is  co n s t i t u an t  le
p o in t  d e d é p ar t  d e ce t t e e x t e n s io n d e la m e s u re ,
d ’ abo rd au  n iv e au  f é d é ral, p u is  au  n iv e au  d e l ’ OCDE.
To u t  co m m e n ce av e c Ralp h Ty le r , le d i r e c t e u r  d e
la Eig h t - Ye ar  St u d y , q u i d e 1 9 3 8 à 1 9 4 2 , co n s t i t u a la
p r e m i è r e é v al u at i o n d u  cu r r icu l u m m e n é  s u r  u n e
g ran d e é ch e l le . Fin an cé e p ar  la Fo n d at io n Car n e g ie
e t  le Ge n e r al Ed u cat io n Bo ar d , ce t t e é t u d e p ar t ai t  d u
p r i n c i p e q u e l ’ e f f icac i t é d ’ u n p r o g r am m e é d u cat i f
d e v ai t  ê t r e d é t e r m in é e e n co m p aran t  le s  o b je c t i f s  d e
ce p r o g ram m e à s a r é al is at io n , u n e o p in io n lar g e -
m e n t  p ar t ag é e p ar  le s  p lan i f icat e u r s  d e l ’ é d u cat io n
e t  le s  s p é c ial is t e s  d e l ’ é v alu at io n d e l ’ é p o q u e . L’ u n
d e  s e s  d e u x  as s is t an t s  à l ’ é p o q u e é t ai t  J. S. Blo o m ,
l ’ i n v e n t e u r  d e la « p é d ag o g i e d e la m aî t r i s e » . La
Eig h t - Ye ar  St u d y lais s a e n h é r i t ag e  u n ce r t ain n o m bre
d ’ in s t r u m e n t s  q u i f u r e n t  r é ac t u al is é s  e t  r é u t i l is é s  au
le n d e m ain d e la s e co n d e g u e r r e m o n d iale . En 1 9 6 3 ,
al o r s  q u e Ty l e r  é t ai t  l e d i r e c t e u r  d u  Ce n t e r  f o r
Ad v an ce d St u d y  i n  th e Be h av o r ial Sc i e n ce s , i l f u t
ap p r o ch é à n o u v e au  p ar  la f o n d at io n Car n e g ie e t
Fran c is  Ke p p e l, le Co m m is s ai r e d e l ’ Éd u cat io n au
n iv e au  f é d é ral, q u i jo u a u n  r ô le im p o r t an t  d an s  le s
p o l i t iq u e s  d ’ é d u cat io n  s o u s  l ’ è r e Ke n n e d y - Jo h n s o n .
On d e m an d a à Ty le r  d e m e t t r e e n p lace  u n p r o -
g ram m e d ’ é v alu at io n au  n iv e au  n at io n al . Ce lu i - c i e s t
d e v e n u  l e Nat i o n al As s e s s m e n t  o f Ed u c at i o n al
Pr o g r e s s (NAEP), u n e g ig an t e s q u e é v alu at i o n d e s
co m p é t e n ce s  d e s  é lè v e s  am é r icain s  au  r e g ar d d ’ u n
ce r t ai n n o m b r e d e  s t an d ar d s , u n  r e ce n s e m e n t
r e co n d u i t  ch aq u e an n é e , co n n u  au jo u r d ’ h u i  s o u s  le
n o m d e Nat io n ’ s  Re p o r t  Car d (No r m an d , 2 0 0 3 ).
Il e s t  in t é r e s s an t  d e  v o i r  q u e ce s  in s t r u m e n t s  e t
le s co n ce p t io n s  t h é o r iq u e s  q u i le s  acco m p ag n aie n t ,
q u ’ e l le s  p r o v ie n n e n t  d e Blo o m o u  d e Ty le r , o n t  é t é
r e p r is e s  lo r s  d u  lan ce m e n t  d e s  p r e m iè r e s  co m p arai -
s o n s  in t e r n at io n ale s  d e  r é s u l t at  p ar  l ’ IEA. De p lu s ,
d è s  1 9 6 2 , l ’ as s o c iat i o n i n t e r n at i o n al e f u t  f i n an cé e
p ar  l ’ Un i t e d St at e s  Of f ice o f Ed u cat io n d an s  le cad r e
d ’ u n p r o g ram m e d e  r e ch e rch e co n d u i t  p ar  Be n jam in
Blo o m à l ’ u n iv e r s i t é d e Ch icag o . Ce lu i - c i jo u a u n  r ô le
im p o r t an t  d an s  la r é f le x io n co n d u i t e au  s e in d e l ’ IEA
av an t  q u e To r s t e n Hù s e n , le co o r d in at e u r  d u  co n s o r -
t iu m , p r o ch e d e B l o o m e t  d e Ty l e r , n e lan ce le s
p r e m iè r e s  g ran d e s  e n q u ê t e s  in t e r n at io n ale s . Le s  t ra-
v au x  d e Ty le r  o n t  s e r v i d e  r é f é r e n ce e t  le NAEP a
jo u é  u n  r ô le d é c is i f d an s  la p r o m o t io n d e s  co m p a-
rais o n s  in t e rn at io n ale s  d e  ré s u l t at s  au  s e in d e l ’ OCDE.
Au  d é bu t  d e s  an n é e s  1 9 9 0  l ’ o r g an is m e p u b l ia s o n
p r e m ie r  e n s e m b l e d ’ i n d icat e u r s  d e l ’ e n s e ig n e m e n t
d e s t in é à o r ie n t e r  le s  p o l i t iq u e s  é d u cat iv e s  d e s  p ay s
m e m b r e s  e t  à f o u r n i r  u n e bas e d e co m p ar ais o n s
in t e r n at io n ale s  d an s  le  s e n s  d ’ u n e p lu s  g ran d e q u a-
l i t é e t  e f f icac i t é d e s  s y s t è m e s  é d u cat i f s . Par  la s u i t e ,
e n p l u s  d e l ’ e n q u ê t e PISA (Pr o g r e s s  i n St u d e n t
As s e s s m e n t ) e t  TIMSS (Th i r d In t e r n at i o n al Mat h e -
m at ics  an d Sc ie n ce St u d y ), l ’ OCDE a lan cé  u n p r o je t
p lu s  am bi t ie u x  d ’ in d icat e u rs  in t e rn at io n au x  d e l’ e n s e i-
g n e m e n t  af in d e co n t in u e r  le  t rav ai l d e co m p arais o n
e t  d ’ o r i e n t e r  l e s  p o l i t i q u e s  é d u cat i v e s  d e s  Ét at s
m e m b r e s  (Bo t t an i & Tu i j n m an , 1 9 9 4 ;  Hu t m ach e r ,
Co ch ran e & Bo t t an i, 2 0 0 1 ). Dan s  le m ê m e e s p r i t , le s
s t at is t iq u e s  e t  le s  in d icat e u rs  co n t r ibu an t  à la m é t h o d e
o u v e r t e d e co o r d in at io n p r é v u e lo r s  d e la co n f é r e n ce
L’ éco le e f f icace o u  l ’ h o r izo n d u  m o n d e co m m e labo rat o ire 3 9
d e Lis bo n n e d o iv e n t  p e r m e t t r e d e fac i l i t e r  le co n t r ô le
e f f icace d e s  p r o g r è s  r é al is é s  p ar  le s  Ét at s  d an s  la
m is e e n œ u v r e d e  s t rat é g ie s  co h é r e n t e s  (Ch ar l ie r ,
2 0 0 3 ). La co n s t r u c t io n d e ce s  in d icat e u r s  r e lè v e d u
« be n ch m ar k in g » , c ’ e s t - à- d i r e d ’ u n e  r e ch e r ch e d e
co m p ar ai s o n d e s  r é s u l t at s  e n t r e d i f f é r e n t s  p ay s  à
p ar t i r  d e  t e s t s  d e co m p é t e n ce s  e t  s u r  la bas e d e
s t an d ar d s  p r é - é t ab l is  q u i co r r e s p o n d e n t  e u x - m ê m e s
au x  n iv e au x  d ’ e x ce l le n ce e t  d e m aît r is e ju g é s  n é ce s -
s ai r e s . Au  n o m d e l ’ e f f icac i t é e t  d e la q u al i t é , i l  s ’ ag i t
b ie n d e  v is e r  u n e co n v e r g e n ce e t  u n e h ar m o n is at io n
s u r  d e s  s y s t è m e s  é d u cat i f s  e u r o p é e n s  s u r  la bas e d e
s t an d ar d s  co m m u n s .
L’e xte n sio n d e la m e sure e t le s te n tative s 
d e clô ture d e la critiq ue
Ju s q u ’ à p r é s e n t , n o u s  av o n s  v u  co m m e n t  le d é p la-
ce m e n t  e t  l ’ e x t e n s io n d e s  in s t r u m e n t s  d e m e s u r e e n
é d u cat io n av aie n t  co n t r ibu é p lu s  o u  m o in s  d i r e c t e -
m e n t  à u n af faib l is s e m e n t  d e s  r e s s o r t s  d e la cr i t iq u e
d ’ in s p i rat io n p r o g r e s s is t e . En e f f e t , le s  é p r e u v e s  d e
r é al is m e e t  d ’ o b je c t iv is m e , au x q u e ls  le s  d é f e n s e u r s
d u  p ar ad ig m e d e l ’ « é co le e f f icace » in v i t e n t  p ar -
f o is  le u r s  d é t rac t e u r s , r e n d e n t  d i f f ic i le l ’ é m e r g e n ce
d ’ an aly s e s  co n t rad ic t o i r e s  d u  fai t , n o t am m e n t  p o u r
le s  t e n an t s  d e s  m é t h o d e s  q u al i t at iv e s , d e le u r  im p o s -
s ib i l i t é d ’ accé d e r  à d e s  m ê m e s  n iv e au x  d e g é n é ra-
l is at io n e t  d e  t o t al is at io n . Ain s i, le  t ran s f e r t  d e ce s
é p r e u v e s  d an s  d e s  s i t u at io n s  o ù  le s  d i f f é r e n t s  p r o t a-
g o n is t e s  d is p o s e n t  d ’ u n e  r e lat iv e as y m é t r ie d e p r is e
d e v an t  d e s  i n s t r u m e n t s  é p r o u v é s  d i s q u al i f i e l e s
f o r m e s  d e d é n o n c iat io n o u  d e cr i t iq u e e n le s  r é d u i -
s an t  à d e s  p r is e s  d e p o s i t io n  s u b je c t iv e s  o u  id é o -
lo g iq u e s , v o i r e à u n e n o s t alg ie p as s é is t e e t  co n s e r -
v at r ice . Ce p e n d an t , l ’ e x t e n s io n d e la m e s u r e fav o r is e
d e s  o p é rat io n s  d e c lô t u r e d e la cr i t iq u e q u i  v o n t  au -
d e là d e q u e s t io n s  m é t h o d o lo g iq u e s . Je l ’ i l lu s t r e rai à
n o u v e au  p ar  t r o is  e x e m p le s  h is t o r iq u e s .
En Gran d e - Br e t ag n e , à p ar t i r  d e 1 9 6 9 , e s t  ap p ar u e
u n e  s é r i e d e p am p h l e t s  p o l é m i q u e s  i n t i t u l é s  l e s
B lack Pap e r s , p u b l i é s  p ar  u n g r o u p e d i s p ar at e d e
m e m br e s  d u  p ar t i co n s e r v at e u r  (Sim o n , 1 9 9 1 ). Le u r s
an aly s e s  o n t  é t é lar g e m e n t  r e p r is e s  p ar  le s  m é d ias
e t  o n t  s e r v i d e s  o b j e c t i f s  p o l i t i q u e s  p e n d an t  u n e
d iz ai n e d ’ an n é e s  d an s  u n e c r i t i q u e p e r m an e n t e e t
r é p é t é e d e l ’ é ch e c d e s  é co le s  e t  d e s  e n s e ig n an t s .
Au  co u r s  d e s  an n é e s  1 9 7 0  e t  1 9 8 0 , d e s  Th in k Tan k s
co n s e r v at e u r s  co m m e le Hi l lg at e Gr o u p , le Ce n t r e fo r
Po l icy  St u d ie s , la Sal is bu r y  Re v ie w , d o n t  l e s  ar g u -
m e n t s  f u r e n t  lar g e m e n t  r e p r is  p ar  la p r e s s e p o p u lai r e
b r i t an n iq u e , co n s o l i d è r e n t  l e s  é lé m e n t s  d e la c r i -
t i q u e . Ce l l e - c i f u t  r e p r i s e q u as im e n t  à l ’ i d e n t i q u e
d an s  l e s  l i v r e s  b lan cs  Te ach in g Qu al i t y (1 9 8 3 ) o u
Be t t e r  Sch o o ls (1 9 8 5 ), q u i p r é co n is aie n t  le  r e n f o rce -
m e n t  d u  co n t r ô le  s u r  le s  é co le s  e t  le s  e n s e ig n an t s .
Par  la s u i t e , ap r è s  l ’ Ed u cat i o n Re f o r m Ac t (1 9 8 8 )
d ’ au t r e s  l iv r e s  b lan cs  co m m e Ed u c at io n & Tr ain in g
f o r  t h e  2 1 s t ce n t u r y (1 9 9 1 ) o u  Ch o ice an d Div e r s i t y
(1 9 9 2 ), v i n r e n t  r e n f o r ce r  ce t t e d é n o n c iat i o n . Au x
Ét at s - Un is , au  co u r s  d e s  an n é e s  1 9 8 0 , le s  m ê m e s
v o ix  r é ac t io n n ai r e s  s e f i r e n t  e n t e n d r e p o u r  cr i t iq u e r
le d é c l in d e s  é co le s  p u b l iq u e s  am é r icain e s  (Be r l in e r ,
1 9 9 5 ). L ’ e n s e m b l e d e ce s  c r i t i q u e s  abo u t i r a à la
p u b l icat i o n d u  r ap p o r t  A Nat io n At  Ris k e n 1 9 8 3 ,
u n e ch ar g e  t r è s  v i r u l e n t e d e la Mais o n B lan ch e à
l ’ e n co n t r e d e s  é co le s  p u b l iq u e s  am é r icain e s .
Ce t t e  r h é t o r iq u e  s ’ e s t  au s s i co n s t r u i t e  s u r  u n  u s ag e
im p r o p r e d e s  d o n n é e s  d is p o n ib le s , n o t am m e n t  ce l le s
p r o v e n an t  d e s  co m p arais o n s  in t e r n at io n ale s  d e  r é s u l -
t at s . Ce r t ain s  p ar t is an s  d e la s ch o o l e f f e c t iv e n e s s
n ’ o n t  p as  h é s i t é à s acr i f ie r  le u r  p r o p r e d é o n t o lo g ie
p o u r  d é m o n t r e r , s u r  d e s  bas e s  d o u t e u s e s , q u e le s
é co l e s  p r i v é e s  av ai e n t  d e m e i l l e u r s  r é s u l t at s  q u e
le s é co le s  p u b l iq u e s . Ce r t ain s  rap p o r t s  co m m e Wh at
Wo r k s : Re s earch Abo u t  Teach in g an d Lear n in g (1 9 8 6 ),
o n t  t ran s f o r m é le s  r é s u l t at s  d e la r e ch e rch e e n o u t i l
d e p r o p ag an d e p o u r  l ’ ad m i n i s t r at i o n Re ag an , e n
ig n o ran t  le s  ar g u m e n t s  co n t rad ic t o i r e s . Un é v é n e -
m e n t  s im i lai r e a af f e c t é le San d ia Re p o r t (1 9 9 0 ), u n
rap p o r t  in i t iale m e n t  p r é p ar é p ar  le s  r e s p o n s ab le s  d e
San d ia Nat io n al Labo r at o r ie s , u n  s e r v ice d u  d é p ar t e -
m e n t  am é r icain d e l ’ é n e r g ie , q u i p r o p o s ai t  u n e an a-
ly s e m é t icu le u s e d e la s i t u at io n d e l ’ é d u cat io n au x
Ét at s - Un i s . Co m m e l e s  é l é m e n t s  d u  r ap p o r t  n e
co n v e n aie n t  p as  au x  o b je c t i f s  f ix é s  p ar  G. Bu s h q u i
av ai t  an n o n cé à l ’ é p o q u e  s a d é c is io n d ’ ê t r e le « p r é -
s id e n t  d e l ’ é d u cat io n », e t  q u e le s  d o n n é e s  co n t r e -
d is aie n t  le s  af f i r m at io n s  d e s  r e s p o n s ab le s  o f f ic ie ls
d e l’ é d u cat io n , o n d e m an d a à ce q u e ce lle s - ci  s o ie n t
re v u e s  p ar  d e s  m e m bre s  d u  Nat io n al Ce n t e r  fo r  Ed u -
cat io n St at is t ics e t  d e la Nat io n al Sc ie n ce Fo u n d at io n .
Ap rè s  ré v is io n e t  s u p p re s s io n d e s  é lé m e n t s  d e co n t ro -
v e r s e , i l fu t  d é cid é q u e le  rap p o r t  p o u v ai t  ê t re p u bl ié .
En p aral lè le au  lan ce m e n t  d e ce s  g ran d e s  e n q u ê t e s ,
s e  s o n t  d é v e lo p p é e s , au  co u r s  d e s  d e r n iè r e s  d é ce n -
n i e s , d e s  p r o cé d u r e s  d e m é t a- an al y s e i n s p i r é e s
d e la r e ch e rch e m é d icale , c ’ e s t - à- d i r e d e s  é t u d e s
co m b in an t  e t  an aly s an t  d e s  d o n n é e s  p r o v e n an t  d e
p l u s i e u r s  e n q u ê t e s . Ce s  p r o cé d u r e s  d e l ’ « e s s ai
co n t r ô l é  r an d o m i s é » o n t  d ’ ai l l e u r s  s e n s ib l e m e n t
t ran s f o r m é l ’ é t h iq u e m é d icale e t  r e n co n t r é la r é s is -
t an ce d e s  c l in ic ie n s  (Mar k s , 1 9 9 9 ). Mais  p o u r  s e s
p r o m o t e u r s , la t e ch n i q u e d e s  e s s ai s  r an d o m i s é s
co n s t i t u ai t  u n cr i t è r e d ’ e x ce l le n ce  s c ie n t i f iq u e d an s
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la r e ch e rch e . C’ es t  s an s  d o u t e la rais o n p o u r  laq u e l le
le d é p ar t e m e n t  d e l ’ é du cat io n am é r icain , à la s u i t e
d e la lo i f é d é rale d e  2 0 0 1 , No Ch i ld Le f t  Be h in d , r e n -
f o rçan t  le co n t r ô le  s u r  le s  é co le s , a ju g é  u t i le d e l ie r
le f in an ce m e n t  d e s  r e ch e rch e s  s u r  l ’ é d u cat io n à la
p r o d u c t i o n d ’ u n e co n n ai s s an ce  s c i e n t i f iq u e bas é
s u r d e s  e s s ai s  r an d o m i s é s  co n t r ô lé s  (r an d o m iz e d
co n t r o l le d  tr ials ), af in d e fai r e  r e p o s e r  le s  d é c is io n s
p o l i t iq u e s  d an s  l e d o m ai n e d e l ’ é d u cat i o n  s u r  d e s
p r e u v e s  r i g o u r e u s e s  e t  i n co n t e s t ab l e s  (e v i d e n ce -
bas e d p o licy ). Ré ce m m e n t , le Ce n t re p o u r  la re ch e rch e
e t  l ’ in n o v at io n d an s  l ’ e n s e ig n e m e n t  (CERI) d e l ’ OCDE
a lan cé  u n p r o je t  co n s ac r é à l ’ « e v id e n ce - bas e d
p o l icy  re s e ar ch » im p l iq u an t  d i f f é r e n t s  p ay s  d o n t  le s
Ét at s - Un is  e t  la Gran d e - Br e t ag n e , v is an t  à d is cu t e r
d e s  m o d al i t é s  d ’ o r g an is at io n e t  d e f in an ce m e n t  d e la
r e ch e rch e d an s  le d o m ain e d e l ’ é d u cat io n e t  à p r o -
m o u v o i r  d e s  co m p arais o n s  in t e r n at io n ale s . Un e f o is
d e p lu s , la co m p arais o n av e c le m o n d e m é d ical e s t
in t é r e s s an t e q u an d o n  s ai t  q u e le s  e s s ais  co n t r ô lé s ,
o u t i l s  d e la m o d e r n i t é  t h é r ap e u t i q u e , p e r m e t t an t
d ’ am é l io r e r  le s  calcu ls  d e p r o f i t ab i l i t é e t  d e  r e n t ab i -
l i t é , o n t  co n s t i t u é  u n in s t r u m e n t  m aje u r  d u  cap i t a-
l is m e p h ar m ace u t iq u e (Do d ie r , 2 0 0 3 ).
CONCLUSION
En e m p ê ch an t  le s  p r o fan e s  d e p ar t ic ip e r  à la d is -
cu s s io n , e t  p ar  co n s é q u e n t  à la cr i t iq u e d e  s e s  in s -
t r u m e n t s  e t  d e  s e s  é n o n cé s  s c ie n t i f iq u e s , le p ara-
d ig m e d e « l ’ é co le e f f icace »  s ’ as s u r e  u n m o n o p o le
d e la co n n ai s s an ce e t  d e l ’ e x p e r t i s e . Ce t t e f i g u r e
m o d e r n e d e la r e ch e rch e co n f in é e , r e f e r m é e  s u r  s e s
ch e rch e u r s  e t  s e s  in s t r u m e n t s  d e m e s u r e , au  s e in
d e labo rat o i r e s  m ain t e n an t  la co u p u r e av e c l ’ e s p ace
p u b l ic, co r r e s p o n d à u n  r é g im e d e l ’ e x act i t u d e carac-
t é r is an t  d e p u is  le XVIIIe s iè c le  u n e co u r s e à la p u is -
s an ce in s t r u m e n t ale d an s  la p r o d u c t io n d e la v é r i t é
s c ie n t i f iq u e (Lico p p e , 1 9 9 6 ). Mais , d an s  le d o m ain e
d e l ’ é d u cat io n co m m e d an s  d ’ au t r e s  d o m ain e s , ce
g ran d p ar t ag e  s o u lè v e p lu s  d e q u e s t io n s  q u ’ i l n ’ e s t
cap ab l e d ’ e n  r é s o u d r e (Be ck , 2 0 0 1 ). En e f f e t , la
d é lé g at io n p o l i t iq u e d e l ’ e x p e r t is e à d e s  s c ie n t i f iq u e s
r e m e t  e n q u e s t io n  u n é q u i l ibr e d é m o crat iq u e , ce r t e s
f rag i le , m ais  à p ar t i r  d u q u e l le s  e n je u x  e t  le s  f in al i t é s
d e l ’ é co l e p e u v e n t  ê t r e o u v e r t e m e n t  d é bat t u s . La
r e ch e r ch e d ’ u n co n s e n s u s  n ’ e s t  v iab l e q u e  s i l e s
d iv e r g e n ce s  e n t r e g r o u p e s  d ’ in t é r ê t s  o u  e s p r i t s  p ar -
t is an s , lo in d ’ ê t re ig n o ré e s , s o n t  au  co n t raire af f irm é e s
e t  r e v e n d iq u é e s  d an s  le cad r e d ’ u n d é bat  p lu ral is t e .
Re s t e q u e l ’ o r g an is at io n d e ce t t e d is cu s s io n n e d o i t
p as  s e  r é d u i r e à u n d is p o s i t i f fac i l i t an t  la p r é p arat io n
d e s  d é c is io n s  d o n t  le s  d é c id e u r s  p r e s s e n t e n t  q u ’ e l le s
r is q u e n t  d ’ ê t r e co n t r o v e r s é e s . De m ê m e , le s  p r is e s
d e p ar o le n e  s au raie n t  ê t r e in s t r u m e n t al is é e s  p ar  d e s
q u e s t io n n aire s  ré d ig é s  à l ’ av an ce o u  p ar  d e s  é n o n cé s
s c ie n t i f iq u e s  p r é alab le m e n t  s é le c t io n n é s  e t  s o ig n e u -
s e m e n t  m is  e n av an t . Le d é bat  n e d o i t  p as  ê t r e n o n
p lu s  u n  s im p le o u t i l d e lé g i t im at io n o ù  le s  d é c id e u r s
co n s u l t e n t , d o n n e n t  la p ar o le , e n  s e g ar d an t  b ie n d e
r e t e n i r  p ar  la s u i t e l ’ é t e n d u e d e s  d is cu s s io n s .
Si  u n e  r é f le x io n  s u r  d e s  cr i t è r e s  co m m u n s  e t  p ar -
t ag é s  d e l ’ o r g an is at io n d u  d é bat  s e m b le  s o u h ai t ab le ,
e l le n ’ é lu d e p as  p o u r  au t an t  la q u e s t io n d u  ch o ix  d e s
in s t r u m e n t s  d e m e s u r e p o u r  la m is e e n œ u v r e d e
la d é c i s i o n p o l i t i q u e e t  l ’ é v al u at i o n d e  s e s  e f f e t s .
Co m m e l ’ é cr iv ai t  d é jà Pie r r e Bo u r d ie u , la rat io n al is a-
t io n f o r m e l le d e s  cr i t è r e s  e t  d e s  t e ch n iq u e s  d e ju g e -
m e n t  d an s  la d o c im o lo g ie o u  d an s  d e s  t e s t s  f ai t
o u b l ie r  q u e d e s  ju g e s  d i f f é r e n t s  p e u v e n t  s ’ acco r d e r
s u r  d e s  ju g e m e n t s  id e n t iq u e m e n t  b iais é s  p arce q u e
f o n d é  s u r  l e s  m ê m e s  c r i t è r e s  i m p l ic i t e s , f au t e d e
s ’ in t e r r o g e r  s u r  le s  f o n c t io n s  s o c iale s  d e p r o cé d u r e s
u t i l is é e s  (Bo u r d ie u , 1 9 7 0 , p .  2 0 0 - 2 0 1 ). Un p e u  p lu s
l o i n , l e  s o c i o l o g u e co n s i d é r ai t  q u e l e s  i n d icat e u r s
d e la « rat io n al i t é » d u  s y s t è m e d ’ e n s e ig n e m e n t  s e
p r ê t aie n t  p lu s  d i f f ic i le m e n t  à l ’ in t e r p r é t at io n co m p a-
rat iv e q u ’ i ls  e x p r im aie n t  la s p é c i f ic i t é h is t o r iq u e e t
s o c iale d e s  in s t i t u t io n s  e t  d e s  p rat iq u e s  s co lai r e s
(p . 2 1 2 - 2 1 3 ). Po u r  lu i, p e u  im p o r t aie n t  le s  in d icat e u r s
ch o is is , i l lu i p arais s ai t  é v id e n t  q u ’ i ls  r e p o s aie n t  s u r
u n e d é f in i t io n im p l ic i t e d e la « p r o d u c t iv i t é » d u
s y s t è m e  s co lai r e , q u i, e n  s e  r é f é ran t  à s a rat io n al i t é
f o r m e l le e t  e x t e r n e , r é d u is ai t  le  s y s t è m e d e  s e s  f o n c-
t io n s  à l ’ u n e d ’ e n t r e e l le s , e l le - m ê m e  s o u m is e à u n e
abs t rac t io n  r é d u c t r ice : la m e s u r e  t e ch n o crat iq u e d u
r e n d e m e n t  s co lai r e , m o d è le ap p au v r i d ’ u n  s y s t è m e
n e co n n ais s an t  d ’ au t r e s  f in s  q u e ce lu i d u  s y s t è m e
é co n o m i q u e e t  d u  m ar ch é d u  t r av ai l . Tr e n t e an s
ap r è s , ce s  id é e s  t r o u v e n t  u n  s in g u l ie r  é ch o m ê m e  s i
l ’ an aly s e  s o c io lo g iq u e , d é lais s an t  l ’ é t u d e d e s  g ran d e s
f o n c t io n s  d e l ’ é co le , a co n t r ibu é d e p u is  à l ’ o u v e r t u r e
d e la « bo ît e n o i r e » e t  à d e n o u v e l le s  p e r s p e c t iv e s
s u r  la q u e s t io n d e s  in é g al i t é s  (De r o u e t , 2 0 0 1 ). Le s
t h é o r ie s  d e la r e p r o d u c t io n av aie n t  ce p e n d an t  u n
m é r i t e : e l le s  e n t e n d aie n t  n e p as  d is s o c ie r  la m e s u r e
d u  s y s t è m e é d u cat i f d e ce l le d u  p ar t ag e d e s  bé n é -
f ice s , u n e co n ce p t io n q u i n ’ a g u è r e é t é  r e p r is e p ar  le
p arad ig m e d e l ’ « é co le e f f icace ».
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